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Věc: Zpráva z pracovní cesty 
Pracovník: Mgr. Lenka Kovaříková 
Akce:  Teambuilding UKN 2017 
Datum konání: 27. 7. - 30. 7. 2017 
Místo konání: Kokořínsko 
 
Teambuildingu 2017 se účastnilo 7 zaměstnanců a 1 dobrovolnice. 
 
Čtvrtek jsme z poloviny strávili na v hromadné dopravě. Druhou půli jsme se prošli po pod-
hrabské cestě, zašli jsme k jeskyni Nedomy. (14 km) 
Dámské osazenstvo pro všechny uvařilo fazolový guláš. 
Večer jsme věnovali tématu Národní strategie otevřeného přístupu ČR k vědeckým informa-
cím na léta 2017-2020. S kolegou Mgr. Jiřím Fišerem jsme ostatním upřesnili: co to je, jeho 
prehistorii a jeho současné možnosti. Volnočasovou aktivitou byla Knihovnická hra na scho-
vávanou a Knihovnické filmové hlášky.  
 
V pátek jsme se prošli po Kokořínu. Pak jsme zamířili na Šemovice, Malou Jestřebici a zpět 
do Kokořína. Cestou jsme prozkoumali nejednu jeskyni. (16 km) 
Pánské osazenstvo uvařilo těstoviny s brynzou. 
Večer vyložil kolega Bc. Václav Ovčačík ACRL framework: autorita zdroje/autorů, sebeuvě-
domění; proces tvorby informací; hodnota informací (omezování přístupu); výzkum jako do-
tazování; vzdělanost jako konverzace; vyhledávání jako strategické zkoumání. 
K promyšlení nám paní ředitelka Mgr. Jitka Vencláková zadala Vytvoření modulu „Informační 
kompetence“ 
Den byl završen hrou Timeline a psychologickou hrou na Ztroskotance. 
 
V sobotu jsme zamířili na Pokličky a pak do Ráje. Odtud jsme došli do Mšena a pak zpět na 
Kokořín. (20 km) 
V sobotu všichni dohromady uvařili česnečku a topinky s houbovou smaženicí a ďábelskou 
směsí. 
Po turistickém a gastronomickém vyžití jsme se dali do přípravy workshopu „Open Access“ 
postaveném na FAQ. 
 
V neděli ráno jsme se dali na cestu zpět. 
